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ности в Украине, учитывая опыт мировых практик касаемо управления го-
сударственным долгом.
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Abstract. The article deals with theoretical and practical analysis of key
aspects of the debt security of Ukraine with an emphasis on the fact that in every
country there is a close link between such indicators as public debt, debt
security and economic security. Domestic and international experiences in debt
security valuation are researched on the basis of selected indicators. The
statistics of basic indicators of debt security of Ukraine are analyzed and divided
into 3 groups according to their possible threat. It was found that according to
international standards the debt burden for Ukraine is not too threatening
because out of the twelve indicators, which were analyzed, 6 remain safe, four —
have little debt reserve, and two — are a real threat to the debt security of our
country. On the basis of the analysis which was done the main directions of the
Ukraine’s debt policy optimization based on our own proposals of increasing its
debt security are mainly relating to the establishment of an independent agency
to manage the public debt, closing gaps in legislation, reviewing and optimizing
the critical limits of debts, implementing of the quarterly monitoring of the key
indicators of the debt security and developing on the basis of these steps a
comprehensive debt management strategy of Ukraine.
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА (СВІТОВА ПРАКТИКА)
Анотація. Державно-приватне партнерство у світовій практиці тракту-
ється у двох аспектах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що
широко використовується як інструмент економічного й соціального розвит-
ку на міжнародних, національних, регіональних, місцевих рівнях; по-друге,
як конкретні проекти, реалізовані спільно державними органами й приват-
ними компаніями на базі об’єктів державної й муніципальної власності. Дуа-
лістичне трактування державно-приватного партнерства знайшло відобра-
ження в різноманітних визначеннях останнього. Автором здійснено аналіз
понять державно-приватного партнерства на основі визначень міжнародних
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фінансових організацій та установ розвитку та наведено власне бачення ви-
значення поняття ДПП.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, державний сектор,
приватний сектор, міжнародні організації, глобалізація.
Вступ. Ефективна взаємодія органів державного управління, наукових установ
та бізнесових структур є суттєвим чинником розвитку економіки та створення на-
уково-технологічних переваг країни в умовах глобалізації. Накопичений світовий
досвід дозволяє визнати одним з основних механізмів розширення ресурсної бази
й мобілізації невикористаних резервів для економічного розвитку державно-
приватне партнерство (далі — ДПП). Таке партнерство являє собою відносно нове
явище в Україні, що відображає процеси розширення й ускладнення форм взаємо-
дії держави і бізнесу. Дослідження поняття ДПП викликає значний науковий інте-
рес у зв’язку з багатогранністю категорії «державне-приватне партнерство» та
широким діапазоном визначень і змістовних понять. Загальноприйнятого одно-
значного визначення поняття ДПП не існує. Концепція ДПП здається розмитою
щодо того, що саме вона включає, оскільки деякі науковці включають до ДПП
приватизацію та державні закупівлі товарів і послуг. Наявність різноманітних то-
чок зору й відсутність чіткості в розуміння категорії ДПП як на міжнародному рі-
вні, так і в країнах, де активно розвивається ця форма взаємодії держави й бізнесу,
свідчить про необхідність подальшого розвитку теоретичних та емпіричних до-
сліджень у даній сфері, окреслення чітких меж концепції ДПП, виходячи із між-
народної практики. Основні положення теорії господарського партнерства держа-
ви і приватного сектора розглянуті в працях вітчизняних і зарубіжних учених, а
також у численних законодавчих актах, нормативно-правових документах, про-
грамних та аналітичних документах міжнародних інституцій. Питанням розвитку
державно-приватного партнерства як одного з інструментів вирішення проблем
підвищення конкурентоспроможності економіки, окремих секторів і підприємств
присвячені роботи таких учених-економістів, як Вавричук А., Мостепанюк А.,
Павлюк К., Попович А.,Устименко В., Федулова Л., Хирс А., Черевиков Є. Окремі
аспекти щодо визначення форм реалізації державно-приватного партнерства та
перспективи їх впровадження знайшли відображення в роботах Безбах Н., Вінник
А., Єрмілова С. , Запатріної І., Надолішнього П. і Піроженко Н. Визначення теоре-
тичних і практичних основ партнерства держави і приватного сектора економіки
обговорюються Авксентьєвим М., Варнавським В., Пильтяєм А. Однак, незважа-
ючи на численні дослідження, термін ДПП має широкий діапазон визначень і змі-
стовних понять.
Постановка задачі. Систематизація і узагальнення існуючих підходів до ви-
значення партнерської взаємодії держави й бізнесу урядами різних країн, міжна-
родними фінансовими організаціями, інститутами розвитку та вченими складуть
основу для подальшого розвитку концепції партнерської взаємодії держави та
приватного сектору. Дослідження має на меті розкрити сутність державно-
приватного партнерства як системи взаємин держави та приватного бізнесу на ос-
нові світового досвіду; систематизувати та узагальнити досвід світової науки у
підходах до визначення поняття ДПП.
В уточненні змісту та обсягу понять ДПП, встановленні взаємозв’язку і місця в
понятійному апараті теорії допоміг метод термінологічного аналізу і метод опера-
ціоналізації понять. Систематизацію та співставлення понять ДПП здійснено за-
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вдяки системному та порівняльному аналізу. Напрацювання вчених досліджено
монографічним методом дослідження.
Результати. Серед найактуальніших викликів сучасності постає питання ефек-
тивного використання державою власних ресурсів, щоб повноцінно виконувати
покладені на неї функції. Окрім того, послуги природних монополій і, відповідно,
відсутність конкуренції на такому ринку негативно відображаються на якості,
своєчасності та вартості їх надання, параметрах та інших характеристиках. Усе
перераховане викликає об’єктивну необхідність пошуку інноваційних підходів
щодо розв’язання цих проблем. Найочевиднішим і логічним виходом з цієї ситуа-
ції є перерозподіл виконання деяких державних функцій на користь недержавного
сектору. Державний сектор, як і партнери з приватного, сьогодні задається питан-
ням, які послуги потрібно залишити собі, а для надання яких повинен бути залу-
чений недержавний сектор економіки. Результатом пошуку нових методів надан-
ня публічних послуг стало введення таких понять, як альтернативне надання
послуг (alternative service delivery (ASD)) і державно-приватне партнерство
(public-private partnership (PPP)) [1, с. 135].
Упровадження ДПП пов’язано з виникненням потреби у значних обсягах інве-
стицій для фінансування і підвищення ефективності реалізації суспільно значу-
щих проектів як на національному, так і на регіональному рівнях. У зарубіжних
країнах партнерську взаємодію держави та бізнесу розглядають як альтернативу
приватизації, оскільки ДПП дає можливість державним органам влади залучати
кошти приватного сектора без втрати контролю над державними об’єктами.
Термін «державно-приватне партнерство» є перекладом англійського терміну
«public-private partnership» (PPP), який широко використовується як у зарубіжній,
так і вітчизняній теорії та практиці. Проте у різних країнах загальна назва парт-
нерської взаємодії держави і бізнесу має власне визначення. Так, у Великобританії
для позначення партнерської взаємодії держави та приватного сектору використо-
вується термін «приватна фінансова ініціатива» (PFI), у США, Канаді й Австралії
— «публічно-приватне партнерство» (P3 або P-P partnership), у Франції — «конт-
ракт про державно-приватне партнерство» або «співтовариство змішаної економі-
ки» (SEM). Щодо країн СНД, то термін «public-private partnership» перекладають
як «державно-приватне партнерство» або «публічно-приватне партнерство». Це
пов’язано з тим, що значення слова «Public» у більшості зарубіжних країн має
ширше значення ніж «державний». Слово «Public» включає у себе сукупність
центральних (муніципальних) органів влади та інших органів/установ (некомер-
ційних організацій, громадських інститутів). У працях науковців з країн СНД
найчастіше використовується поняття «державно-приватне партнерство». Проте
деякі експерти висувають тезу, що назва «публічно-приватне партнерство» є адек-
ватнішим для відображення змісту партнерської взаємодії держави та бізнесу
[2, с. 53].
Існує певна специфіка у трактуванні зазначеного поняття. Специфіка партнер-
ської взаємодії держави та бізнесу в тій чи тій країні залежить від цілей, завдань,
пріоритетів економічної політики, законодавчої та нормативно-правової бази, ад-
міністративної структури і функцій органів влади, рівня розвитку громадського
суспільства та правової культури. Наприклад, у Великобританії «приватна фінан-
сова ініціатива» є інструментом залучення позабюджетних коштів у сфери госпо-
дарської відповідальності, які традиційно вважалися монополією держави [3, с.
67; 5]. У США особливістю «публічно-приватного партнерства» є те, що держава
та бізнес розподіляють доходи, які виникають у результаті їх взаємодії [4]. У Ка-
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наді «публічно-приватне партнерство» застосовується лише у сфері надання сус-
пільних послуг та інфраструктурних об’єктів громадського призначення [5]. В єв-
ропейських країнах партнерська взаємодія держави і приватного сектора детально
регламентується національним законодавством. У французькій практиці «конт-
ракт державно-приватного партнерства» розглядають як новий інструмент і фор-
му державного замовлення, яка дозволяє продовжити модернізацію системи дер-
жавної економіки, передбачену Планом генеральної реформи державної політики,
а також дати додаткові гарантії банківським установам для оптимізації схем фі-
нансового структурування та системи розподілу ризиків [6]. У Німеччині держав-
но-приватне партнерство є методом здійснення бюджетних витрат і виконання
державних / муніципальних зобов’язань. Згідно з параграфом 7 Положення про
федеральний бюджет державно-приватне партнерство використовують тоді, коли
приватні особи можуть виконувати державні завдання також добре або навіть
краще, ніж держава [7]. У рамках ДПП держава несе відповідальність за виконан-
ня своїх зобов’язань, а бізнес відповідає за ефективну розробку і експлуатацію
об’єкта інфраструктури. На міжнародному рівні поняття партнерської взаємодії
держави та приватного сектору не набуло обґрунтованого системного трактуван-
ня, а існуючі визначення мають рекомендаційний характер [8, с. 89].
Згідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» (Закон про
ДПП) ДПП є співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою
Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особа-
ми, крім державних і комунальних підприємств, або фізичними особами-підпри-
ємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку,
встановленому законодавством [9]. Отже, саме співпраця між державними та при-
ватними партнерами, а також укладення договору виділяє ДПП в якості форми
співпраці державного та приватного секторів.
Відповідно до Закону про ДПП, для того, щоб такі відносини визнавалися дер-
жавно-приватним партнерством, вони повинні мати певні ознаки, зокрема: забез-
печення досягнення високих техніко-економічних показників ефективності діяль-
ності, тривалий характер (від 5 до 50 років), передача приватному партнеру
частини ризиків у процесі здійснення ДПП, внесення приватними партнерами ін-
вестицій в об’єкти ДПП [9].
Як видно з визначення ДПП і його ознак, можна сказати, що законодавство не
повною мірою визначає сутність ДПП, оскільки за таких умов воно є досить роз-
митим і залишає багато відкритих питань.
Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспек-
тах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко використову-
ється як інструмент економічного й соціального розвитку на міжнародних, націо-
нальних, регіональних, місцевих рівнях; по-друге, як конкретні проекти, реалізо-
вані спільно державними органами й приватними компаніями на базі об’єктів
державної й муніципальної власності [10, с. 12]. Дуалістичне трактування держав-
но-приватного партнерства знайшло відображення в різноманітних визначеннях
останнього. Необхідно відмітити, що певного спрощеного визначення концепції
ДПП не існує, оскільки сам термін ДПП є досить широким і в світовій практиці
може включати будь-які види партнерства між приватним сектором і державним
сектором.Міжнародна передова практика постійно уточнює концепцію ДПП за-
вдяки зусиллям міжнародних інституцій, таких як Європейська комісія або Комі-
сія ООН з міжнародного торгового права («UNCITRAL»). Такі визначення нада-
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ються багатьма міжнародними гравцями у сфері ДПП як стандартні визначення
ДПП, тому пропонуємо дослідити їх зміст (табл. 1).
Таблиця 1
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА,
ВИЗНАЧЕНІ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ІНСТИТУТАМИ
Організація / інститут Поняття та його характеристика
Секретаріат
Об’єднаних Націй
ДПП визначають як спільне розуміння розподілених цілей і відповіда-
льності за їх досягнення, продовження державно-приватного діалогу
про потреби, які повинні бути задоволенні, формування підтримуючої




ДПП розуміє партнерство, що засновується з метою забезпечення фі-
нансування, планування, створення й експлуатації об’єктів і надання
суспільних послуг. Головними особливостями є: довгостроковість за-
безпечення та надання послуг (іноді понад 30 років); розподіл ризиків
між державним і приватним партнерами; різноманітність форм довго-
строкових контрактів, що укладаються між приватними та державними
(муніципальними) структурами  [12, с. 39]
Європейська Комісія
«Зелена книга» Європейської комісії щодо ДПП визначає ДПП як різ-
номанітні «форми співпраці між органами державної влади та діловим
співтовариством, метою якої є забезпечення фінансування, будівницт-
ва, реконструкції, управління та обслуговування інфраструктури чи





ДПП визначає як угоду між урядом та одним чи кількома приватними
партнерами (можуть включати операторів і фінансистів), згідно з якою
приватні партнери постачають послуги таким чином, що цілі надання
послуг урядом узгоджуються з цілями прибутку приватних партнерів,
а ефективність узгодженості залежить від відповідної передачі ризику
до приватних партнерів [11, с. 16]. Критерії ДПП: інституційні (ДПП
має передбачати офіційні відносини або домовленості між державними
та приватними секторами/учасниками; участь уряду як партнера; спі-
льні цілі та чітко визначений державний інтерес: цілі/інтереси обох
партнерів повинні бути ясно ідентифіковані з державної точки зору і
пов’язані з конкретними цілями і місіями уряду). Уряду важливо мати
ясну структурну або координуючу мету; активне залучення і спільне
інвестування ресурсів: має бути активна участь усіх партнерів у при-
йнятті рішення, процесі менеджменту та співінвестування ресурсів





ДПП — будь-які офіційні відносини або домовленості на фіксований/
нескінченний період часу між державними і приватними учасниками, в
яких обидві сторони взаємодіють у процесі прийняття рішення і співі-
нвестують обмежені ресурси, такі як гроші, персонал, обладнання та
інформація для конкретних цілей у певній галузі науки, технології та
інновацій [14, с. 10; 15, с. 19]. Ознаки, які характеризують ДПП: сто-
рони партнерства повинні бути представлені як державним, так і при-
ватним сектором економіки; взаємини сторін ДПП повинні бути зафік-
совані в офіційних документах (договорах, контрактах тощо) і повинні
мати партнерський, тобто рівноправний характер; сторони ДПП пови-
нні мати загальні цілі і чітко визначений державний інтерес; сторони
ДПП повинні об’єднати свої зусилля для досягнення загальних цілей і
розподіляти між собою витрати і ризики, а також брати участь у вико-
ристанні отриманих результатів [16, с. 157]
Європейський
інвестиційний банк
ДПП є стандартним терміном для позначення відносин, утворених між
приватним сектором та публічними органами, часто з метою залучення
ресурсів приватного сектору та / чи досвіду, щоб допомогти в забезпе-
ченні та постачанні активів та послуг державного сектору [11, с. 17]
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Закінчення табл. 1
Організація / інститут Поняття та його характеристика
Європейський
експертний центр
Угоди ДПП зазвичай мають такі характеристики: довгостроковий контракт
між державним замовником і приватним партнером, який своїм предметом
має закупівлю послуг, а не активів; передача певних ризиків у проектах
ДПП до приватного сектору, зокрема щодо проектування, будівництва,
експлуатації та/або фінансування проекту; наголос робиться на специфіка-
ції результатів проекту з урахуванням його повного життєвого циклу; за-
стосування приватного фінансування як основи для розподілу ризиків; пла-
тежі до приватного сектору за надані послуги, що можуть сплачуватися або
одержувачами, або державою, або спільно ними обома [12, с. 39]
Міжнародний
Валютний Фонд
ДПП належить до угод, де приватний сектор постачає інфраструктурні
активи та послуги, що традиційно забезпечувались урядом. На додаток
до приватної реалізації та фінансування публічних інвестицій, ДПП
має дві інші важливі характеристики: 1) акцент на наданні послуг та
інвестуванні приватним сектором; 2) суттєвий ризик переходить від
уряду до приватного сектору. ДПП залучається в широке коло соціа-
льних та економічних інфраструктурних проектів [11, с. 16]
Світовий банк
ДПП визначають як угоду між публічною і приватною сторонами з при-
воду виробництва й надання інфраструктурних послуг з метою залучення
додаткових інвестицій, і що ще важливіше, як засіб підвищення ефектив-
ності бюджетного фінансування [15, с. 18; 17, с. 13; 18, c. 7]
Азіатський банк
розвитку
ДПП визначає як співробітницьку діяльність між зацікавленими гру-
пами та учасниками, що базується на спільному визнанні сильних і
слабких сторін і працює у напрямку спільно погоджених цілей через
ефективну та вчасну комунікацію [11, с. 17]
Джерело: cкладено на основі [8; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;18].
У Зеленій книзі Комісії Європейського Союзу (ЄС) відзначається, що безпосеред-
ньо термін ДПП не визначається на рівні ЄС, однак у ширшому сенсі відноситься до
форм співпраці між публічними органами влади та сфери бізнесу з метою забезпе-
чення фінансування, спорудження, відновлення, управління та підтримки інфрастру-
ктури або надання послуг. Даний підхід передбачає існування безлічі форм здійснен-
ня ДПП, які відповідають основним характеристикам, визначальним для здійснення
діяльності саме як ДПП: відносно тривалий термін взаємовідносин, включаючи взає-
модію між публічним і приватним партнером з різних сторін проекту; фінансування
проекту повинне виконуватися за рахунок приватного партнера або на основі низки
домовленостей між різними учасниками відносин, або з частковим фінансуванням
проекту публічним партнером; важливість ролі економічних суб’єктів, що беруть
участь у проекті на різних стадіях (проектування, завершення, реалізація, фінансу-
вання); розподіл ризиків між публічним партнером і приватним, якому можуть пере-
даватися повністю всі ризики публічного сектора, але точніший розподіл ризиків ви-
значається індивідуально в кожному випадку згідно відповідної здатності сторін
визначати, контролювати і долати ці ризики [13].
Відповідно до вже зазначеного, характерні ознаки ДПП, визначені Комісією
ЄС є загальнішими, ніж визначені українським законодавством. Разом з тим, Ко-
місія ЄС не надає досить чіткого визначення форм здійснення ДПП і відрізняється
тим, що до них відносяться як ДПП на суто контрактній основі, де публічні та
приватні партнери діють виключно ґрунтуючись на укладенні контрактів (в осно-
вному це передбачає концесійну модель взаємодії), так і ДПП інституційного ха-
рактеру, включаючи співробітництво між публічним і приватним сектором у рам-
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ках окремих юридичних осіб (найчастіше набуває моделі приватної фінансової
ініціативи — Private Finance Initiative ) [13]. Таким чином, виділені форми спів-
праці, як і підхід до визначення ДПП, є узагальненими і не обмежують усіх мож-
ливих форм співпраці державного та приватного секторів економіки, які реалізу-
ються на розсуд учасників таких відносин.
Відповідно до підходу одного з представників Світового банку Дж. Делмона
ДПП вживається у найширшому значенні і означає будь-які контрактні або юри-
дичні відносини між державними та приватними структурами з метою поліпшен-
ня та/або розширення інфраструктурних послуг, не включаючи при цьому контра-
кти за державним замовленням (державні закупівлі). При цьому термін «держава»
вживається стосовно до певного рівня суспільної влади, що відповідає за процеси
реформування на національному або регіональному рівні [19, c. 1-2]. Отже, даний
підхід також не обмежується тільки лише договірними відносинами ДПП і подіб-
ний до позиції Комісії ЄС.
Комітет OECР з наукової та технологічної політики представляє ДПП як спосіб
надання та фінансування державних послуг з використанням капітальних активів,
при якому проектні ризики розподіляються між державним і приватним сектором.
Крім того, ДПП відрізняється довгостроковим характером в рамках угоди між
державою і приватним партнером, при цьому метою держави є якісне надання по-
слуг, приватних партнерів — отримання прибутку [14, c. 3]. Отже, цілі обох сто-
рін не повинні бути взаємовиключними. Але акцент у даному випадку робиться на
сферу послуг, а не на сферу матеріального виробництва.
Міжнародні фінансові організації при визначені поняття ДПП застосовують
відхід до ДПП, як фінансової угоди між державним і приватним сектором. За ви-
значенням МВФ визначальною характеристикою ДПП є передача фінансових зо-
бов’язань приватному партнерові. Таку точку зору поділяють Світовий банк і Єв-
ропейський інвестиційний банк.
Секретаріат Об’єднаних націй та Азіатський банк розвитку визначають ДПП як
модель співробітництва між державою та приватним сектором. Комітет ОЕСР з
наукової і технологічної політики виокремлюють інноваційну складову при ви-
значенні ДПП.
Водночас, незважаючи на різноманітність підходів стосовно сутності та змісту
ДПП, беззаперечним є те, що наведені визначення взаємно доповнюють одне одного,
та створюють підґрунтя для створення механізмів ефективної реалізації проектів ДПП з
урахуванням локальної специфіки та глобального впливу зовнішнього середовища.
Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити такі основні
висновки. В економічній науці, міжнародній практиці немає одностайності щодо ви-
значення державно-приватного партнерства. Враховуючи особливості розглянутих
підходів, а також виділені характерні риси ДПП можна запропонувати таке узагаль-
нене визначення державно-приватного партнерства: ДПП являє собою взаємовигідне
співробітництво між державою, територіальними громадами в особі відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування та суб’єктами підприємни-
цької діяльності, крім державних і комунальних підприємств, а також іншими органі-
заціями, що функціонують відповідно до чинного законодавства, (приватні партнери)
в соціально-економічній сфері, спрямоване на реалізацію важливих соціально-
економічних проектів на принципах пріоритетності інтересів державних партнерів,
їхньої політичної й економічної підтримки, об’єднання ресурсів сторін, справедливо-
го розподілу ризиків між ними, рівноправності і прозорості відносин на договірній
основі або шляхом створення юридичної особи, або іншим шляхом відповідно до
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чинного законодавства, з метою досягнення кращих результатів функціонування
та/або підвищення якості виробленої продукції (товарів)/ робіт, що виконуються (по-
слуг, що надаються), та/або отримання прибутку, та/або досягнення іншого нееконо-
мічного ефекту відповідно до вимог чинного законодавства.
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развития и торговли Украины
Аннотация. Государственно-частное партнерство в мировой практике трак-
туется в двух аспектах: во-первых, как система отношений государства и биз-
неса, широко используется как инструмент экономического и социального раз-
вития на международных, национальных, региональных, местных уровнях; во-
вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно государственными
органами и частными компаниями на базе объектов государственной и муни-
ципальной собственности. Дуалистическое трактовка государственно-частного
партнерства нашло отражение в различных определениях последнего. Автором
осуществлен анализ понятий государственно-частного партнерства на основе
определений международных финансовых организаций и учреждений развития
и приведено собственное видение определение понятия ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный
сектор, частный сектор, международные организации, глобализация.
INTERNATIONAL PRISM OF CONCEPTS AND CHARACTERISTICS
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Mustafina D., PhD student,
Research Economic Institute of the Ministry
of Economic Development and Trade
of Ukraine»
Abstract. Public-private partnership is interpreted in two ways in the world
practice: first, as a system of relations between the state and business, which is
widely used as a tool for economic and social development at international,
national, regional and local levels; second, as specific projects jointly
implemented by public authorities and private companies on the basis of state
and municipal property. Dualistic interpretation of public-private partnership is
reflected in it’s various definitions. The author analyzed the concepts of public-
private partnership based on definitions of international financial institutions
and organizations, made own definition of PPP.
Key words: public-private partnership, public sector, private sector,
international organizations, globalization.
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